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摘  要 
 I
摘  要 
自 20 世纪 70 年代开始，随着现代工业对生态环境破坏的加剧，许多学者将




















































With the devastating destruction to the ecosystem by modern industry in the 
1970s, many scholars paid lots of attention to ecology. Ecology socialism experienced 
its germination 1970s, developing in 1980s and having its maturity in 90s. The idea of 
Environment Theory of YanZuomao births in such a time. My paper started theory of  
ecology socialism of YanZuomao on the basis of Environment Theory. Confronting 
global environmental probles, eco-socialism no doubt plays an important part in 
criticism of the logic of capital.  
  The whole paper is divided into 5 chapters. In the first chapter, there is a brief 
introduction to YanZuomao's idea of environment. At the beginning, the reference to 
A Quiet Spring of Rachel Kason who was acclaimed by YanZuomao as " pioneer on 
Environment Theory". In the second chapter, we will present eco-socialism and it's 
formulation by the investigation to thoughts of Marx. In the chapter 3, the possibility 
of eco-socialism is introduced. Close to the content of chapter 2, there is an analysis 
of the possibility of eco-socialism and bring eco-socialism of the critique of the 
capitalism. And we also give a new constitution of environment by the influence of 
new trend of Marxim, namely the eco-socialist system. In the chapterfour, the essence 
of eco-socialism will be given. And there will be an analysis to have a comprehensive 
idea of it. The last chapter 5 manly talks about the practical meaning of eco-socialism, 
it includes solving the global environment issues, changing the style of common life, 
and  construction of environment moral,which is a real matter to eco-socialism.     
 In brief, the research on eco-socialism is proper to the new thought on environment 
problems at present. There will be new knowledge through the investigation of 
eco-socialism of YanZuomao. We hope it can play a valuable role to guide people to 
concern the environment. 
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